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Газети 
 
Абліцов В. Запізніле? Ні, вчасне повернення Віктора Петрова / Віталій 
Абліцов // Українська літературна газета. - 2013. - 4 жовт. (№ 20). - С. 12-13.  
     Почесний президент НаУКМА В'ячеслав Брюховецький є упорядником 3-
томника праць історіософа Віктора Петрова. 
 
 
Бондаренко С. Степ – це держава / Станіслав Бондаренко // Літературна 
Україна. - 2013. - 17 жовт. (№ 40). - С. 1-2.  
     Професор НаУКМА Володимир Панченко виступив на презентації книжки 
Григорія Гусейнова "Між часом і морем (колекція невигаданих історій)", яка 
відбулася в столичній книгарні "Є". 
 
Ватуляк М. Отруйна інформаційна навала / Михайло Ватуляк // 
Літературна Україна. - 2013. - 17 жовт. (№ 40). - С. 4.  
    На думку автоа серед справжніх українських  інтелектуалів і  Почесний 
президент НаУКМА В'ячеслав Брюховецький та доцент, доктор філософських 
наук НаУКМА Ігор Лосєв. 
 
Галущак М. Ініціятива "Першого грудня" : Європа має задихати двома 
легенями / Михайло Галущак // Наша віра. - 2013. - жовт. (№ 10). - С. 16.  
     Учасник Ініціятивної групи "Першого грудня" Мирослав Маринович у своєму 
виступі на Форумі видавців у Львові зазначив, що Петро Могила сміливо ввів 
латинську мову у Києво-Могилянській академії і тим самим підняв українство 
за освітнім рівнем. Відтак, увійшовши в діялог з Європою. 
 
Гринів О. Україноцид : історична правда проти політичного крутійства / 
Гринів Олег // Слово Просвіти. - 2013. - 31 жовт. - 6 листоп. (ч. 43). - С. 2-4. 
     Автор статті згадує книгу "Голодомор 1932-1933 років в Україні : 
документи і матеріали", видану у видавництві Києво-Могилянської академії. 
 
Жулинський М. Про літературознавчу діяльність іноземного члена НАН 
України Ю. В. Шевельова / Микола Жулинський // Літературна Україна. - 
2013. - 17 жовт. (№ 40). - С. 3, 10.  
     Видатний український вчений Ю. В. Шевельов був почесним доктором 
Києво-Могилянської академії. 
 
Забіяка І. Багатогранний талант професора Олега Бабишкіна / Іван 
Забіяка, Михайло Сорока // Літературна Україна. - 2013. - 31 жовт. (№ 42). - 
С. 4.  
 Почесний Президент НаУКМА В'ячеслав Брюховецький та кінознавець, 
заслужений працівник культури України Лариса Брюховецька діляться 
спогадами про  Олега Кіндратовича Бабишкіна. Вечір пам'яті і презентація 
книги "Вистраждане і пережите. Мемуари Олега Бабишкіна і спогади про 
нього" відбудуться    6 листопада 2013 року в Галереї мистецтв Національного 
університету "Києво-Могилянська академія". 
 
Засновано премію імені Юрія Шевельова // День. - 2013. - 18-19 жовт. 
 (№ 189-190). - С. 2. 
     Києво-Могилянська Бізнес Школа, Український центр Міжнародного ПЕН-
клубу, видавництво "Дух і Літера" та Український науковий інститут 
Гарвардського університету заснували Премію ПЕН-Клубу імені Юрія 
Шевельова. Присуджуватимуть нагороду раз на рік українському авторові.  
До складу журі увійшли директор Києво-Могилянської Бізнес Школи Олександр 
Саврук та головний редактор видавництва "Дух і Літера" Леонід Фінберг. 
 
Засновано премію імені Юрія Шевельова / [інформація з сайту 
litakcent.com] // Українська літературна газета. - 2013. - 18 жовт. (№ 21). -  
С. 02. 
     Український центр Міжнародного ПЕН-клубу, Києво-Могилянська Бізнес 
Школа, видавництво "Дух і Літера" та Український науковий інститут 
Гарвардського університету заснували Премію ПЕН-Клубу імені Юрія 
Шевельова. Директор Києво-Могилянської Бізнес-Школи Олександр Саврук та 
головний редактор видавництва "Дух і Літера" Леонід Фінберг стали членами 
Капітули премії. 
 
Кіраль С. Три зозулі з поклоном для Григорія Гусейнова : враження від 
презентації нової книжки письменника "Між часом і морем. Колекція 
невигаданих історій" / Сидір Кіраль // Літературна Україна. - 2013. -  
24 жовт. (№ 41). - С. 6.  
     Професор НаУКМА Володимир Панченко виступив на презентації книжки 
Григорія Гусейнова "Між часом і морем. Колекція невигаданих історій",  
яка відбулася 8 жовтня 2013 року в столичній книгарні "Є". 
 
Кагебісти не здатні були зупинити масовий національно-демократичний 
рух в Україні / Прес-центр Центру досліджень визвольного руху // 
Українське Слово. - 2013. - 30 жовтня - 5 листоп. (№ 44). - С. 10. 
     Історик, викладач НаУКМА, голова вченої ради Центру досліджень 
визвольного руху Володимир В'ятрович у Дніпропетровську презентував 
 у рамках проекту "Зустрічі в Січеславі" нову книгу "Історія з грифом 
"Секретно". Українське ХХ століття". 
 
"Кур'єр Кривбасу", №287-288-289, жовтень-листопад-грудень 2013 // 
Літературна Україна. - 2013. - 24 жовтня (№ 41). - С. 12. 
     У рубриці "Тема" журналу "Кур'єр Кривбасу" публікується розмова 
професора НаУКМА Володимира Панченка з Сергієм Гальченком  
"Я – державний колекціонер". 
 
Магрицька І. Псевдовчені з Інституту пам'яти не вважають голодомор 
геноцидом українського народу / Ірина Магрицька // Українське Слово. - 
2013. - 30 жовт. - 5 листоп. (№ 44). - С. 2.  
     Історик, викладач НаУКМА Володимир В'ятрович взяв участь у дискусії про 
Голодомор в Україні на VIIІ Міжнародному конгресі україністів (МАУ) , який 
відбувся із 21-24 жовтня 2013 року в Києві. 
 
Матвієнко А. Нове сценічне життя "Боярині"/ Анна Матвієнко // 
Літературна Україна. - 2013. - 31 жовт. (№ 42). - С. 9.  
     6 жовтня 2013 року у Національному університеті "Києво-Могилянська 
академія" молодий творчий колектив "Український театр" на чолі з 
режисером -постановником Катериною Чепурою представив сучасну сценічну 
інтерпретацію драми Лесі Українки "Бояриня". 
 
Модернізована "Бояриня" / повідомляє Аліса Антоненко // День. - 2013. -  
2 жовт. (№ 177). - С. 11. 
     Режисер Катерина Чепура та колектив "Український театр" 
представляють спектакль за однойменним твором Лесі Українки "Бояриня", 
який відбудеться 6 жовтня 2013 року в Культурно-мистецькому центрі 
Києво-Могилянської академії. 
      
Музиченко Я. Пастка для неправди / Ярослава Музиченко // Україна 
молода. - 2013. - 9 жовт. (№ 146). - С. 9.  
     Історик, науковий співробітник НаУКМА Володимир В'ятрович розпочав 
всеукраїнську презентацію нової книги із серії "Історія з грифом "секретно". 
Українське ХХ століття". 
 
    Петрова К. Тридцять три на старті : "Бі-Бі-Сі" оприлюднила довгі 
списки свого книжкового конкурсу / Катерина Петрова // Україна молода. 
- 2013. - 11-12 жовт. (№ 148). - С. 18.  
     Про участь професора НаУКМА, доктора філологічних наук Віри Агеєвої в 
журі книжкового конкурсу "Книга року "Бі-Бі-Сі". 
 
Семенченко М. 398 років у освітньому просторі Європи / Марія 
Семенченко // День. - 2013. - 16 жовт. (№ 187) - С. 1-2.  
     Студенти та викладачі НаУКМА 15 жовтня 2013 року відсвяткували День 
Києво-Могилянської академії. 
 
Стріха М. Хвилі не винні... / Максим Стріха // Літературна Україна. - 2013. 
- 17 жовт. (№ 40). - С. 5.  
     Автор статті згадує телеогляди доцента, доктора філософських наук 
НаУКМА Ігоря Лосєва в газеті "День". 
 
У Могилянці представили виставу "Бояриня" // Українська літературна 
газета. - 2013. - 4 жовт. (№ 20). - С. 17. 
     Києво-Могилянський центр "Пасіка" та молодий колектив "Український 
театр" представили глядачам виставу "Бояриня" за однойменною п'єсою Лесі 
Українки. 
 
"Честь Юрія Шевельова не потребує захисту. Відтепер захисту потребує  
честь Харкова" / ініціативна група "Першого грудня" // Українське Слово. 
- 2013. - 2-8 жовт. (№ 40). - С. 3.  
     Почесний президент НаУКМА В'ячеслав Брюховецький та учасники 
ініціативної групи "Першого грудня" підписали заяву про незгоду з діями 
керівників місцевої влади Харкова щодо демонтажу і брутального знищення 
меморіальної таблиці на честь великого українського вченого Юрія Шевельова. 
 
Ющук І. Рідномовні обов'язки / Іван Ющук // Слово Просвіти. - 2013. -  
3-9 жовт. (ч. 39). - С. 6.  
"…У славетній Києво-Могилянській академії з поміж семи навчальних 
предметів три були філологічні: граматика, риторика й поетика…". 
 
                                                         Журнали 
 
Бентя Ю. Януш Корчак. Право на повагу : вибрані твори / упоряд. І. 
Ковальчук ; пер. І. Ковальчук, Б. Матіяш, Р. Свято. - К. : Дух і Літера, 2012 
/ Юлія Бентя // Критика. - 2013. - Ч. 5-6. - С. 41.  
     Співробітник Навчально-культурологічної лабораторії НаУКМА Роксоляна 
Свято у складі перекладачів книжки вибраних творів Януша Корчака "Право 
на повагу". 
 
Зарецька Т. Ми не є українофілами : польська політична думка про 
Україну і українців / за ред. П. Коваля та ін. ; пер. з пол. С. Гіріка. - К. : 
Києво-Могилянська академія, 2012 / Таїсія Зарецька // Критика. - 2013. -  
Ч. 5-6. - С. 45.  
     Видавничий дім "Києво-Могилянська академія" видав книжку "Ми не є 
українофілами : польська політична думка про Україну і українців". 
 
Литвин М. Р. ІІІ наукові читання імені академіка Я. Ісакевича / М. Р. 
Литвин, О. В. Середа // Український історичний журнал. - 2013. - № 4. -  
С. 223-224.  
     До програми цьогорічних читань імені академіка Я. Ісакевича увійшло 94 
доповіді вчених, представників наукових установ, серед яких і Національного 
університету "Києво-Могилянська акалемія". 
 
Лотоцька-Ільїна Ю. "В Україні є три країни – Захід, Схід і Київ" : на 
Західній Україні переважають традиційні цінності, у Східній – 
пострадянські, а в Києві – європейські / Юнона Лотоцька-Ільїна // Країна. 
- 2013. - 31 жовт. (№ 42). - С. 23-24.  
     На думку автора Києво-Могилянська академія одна із спільнот, що 
зорієнтована на європейські цінності та уособлює ідею людяності, розвитку, 
майбутнього. 
 
Перша осіння літературна школа // Українська культура. - 2013. - № 9-10. – 
С. 4. 
     Доцент НаУКМА Ростислав Семків читатиме лекції для молодих 
літераторів в Осінній літературній школі з 19 жовтня – 9 листопада 2013 
року. 
 
Ясь О. В. Міжнародна наукова конференція "Світло й тіні українського 
радянського історієписання" та круглий стіл "Викладання больових точок 
історії України ХХ ст. у школах" / О. В. Ясь // Український історичний 
журнал. - 2013. - № 4. - С. 216-222. 
     Професор, доктор історичних наук НаУКМА Наталя Яковенко виступила із 
доповіддю "Тексти про культуру в українському історієписанні 1960 – початку 
1970-х рр.: поміж обрядовими кліше, романтичним націоналізмом і 
"переяславським" каноном" на міжнародній конференціїі та взяла участь у 
засіданні круглого столу, що відбулися з 22-23 травня 2013 року в Інституті 
історії України НАНУ. 
 
Публікації викладачів НаУКМА за жовтень 2013 року 
                                                             Газети 
 
Барабаш Ю. Я. Юрій Барабаш: "Такий біль очищує, оновлює — сповідь на 
фініші..." : [інтерв’ю] / [записав] Володимир Панченко // День. - 2013. - 4-5 
жовт. (№ 179-180). - С. 22.  
 
Брюховецька Л. І. Повернення нашого кіно? : які вітчизняні фільми 
можна подивитися в українському прокаті / Лариса Брюховецька // День. - 
2013. - 11-12 жовт. (№ 184-185). - С. 20.  
 
Відкритий лист до Президента України Віктора Федоровича Януковича / 
[Дмитро Павличко, Юрій Щербак, Володимир Василенко та ін.] // Слово 
Просвіти. - 2013. - 24-30 жовт. (ч. 42). - С. 2. 
 
Євроасоціація – виклик самим собі : які глибинні процеси відбуваються у 
владі, опозиції, суспільстві на тлі руху України до Євросоюзу? : [комент.: 
політолог М. Басараб, історик, викладач НаУКМА В. В’ятрович, правник 
Г. Друзенко, політолог В. Подгорна] / Іван Капсамун, Анна Черевко, Юлія 
Лучик, Роман Гривінський // День. - 2013. - 25-26 жовт. (№ 194-195). - С. 4-5. 
 
Лосєв І. В. В одному окремо взятому місті, або Ще раз про те, що Шевельов 
не працював би в престижних західних університетах, якби співпрацював 
із нацистами в окупованому Харкові / Ігор Лосєв // День. - 2013. - 4-5 жовт. 
(№ 179-180). - С. 19.  
 
Лосєв І. В. В очікуванні Вільнюської кульмінації / Ігор Лосєв // День. - 
2013. - 25-26 жовт. (№ 194-195). - С. 17, 19. 
 
Лосєв І. В. "Правосуддя" політичне й спортивне, або Ще раз про бій 
Повєткіна з Кличком як "велику національну місію" / Ігор Лосєв // День. - 
2013. - 18-19 жовт. (№ 189-190). - С. 17, 19.  
 
Лосєв І. В. Пристрасті за Юлею, або Скільки ще в Україні 
протиставлятимуть верхи й низи суспільства одне одному? / Ігор Лосєв // 
День. - 2013. - 11-12 жовт. (№ 184-185). - С. 17, 19.  
 
Самокиш І. Михайло Кірсенко: "Якщо президент Чеської Республіки 
приїздить до Києва, це означає, що він вірить у перспективи України" : 
[комент.: д-р істор. наук, проф. НаУКМА М. Кірсенко] / Ігор Самокиш // 
День. - 2013. - 22 жовт. (№ 191). - С. 3.  
 
Самокиш І. Що заважає Москві відпустити українського рибалку? : 
[комент.: Г. Перепелиця, д-р політ. наук, проф. Київ., нац. ун-ту ім. Т. 
Шевченка, В. Василенко, правознавець-міжнародник, д-р юрид. наук, 
проф., викладач НаУКМА, С. Новопрудський, незалежний ж-ст] / Ігор 
Самокиш // День. - 2013. - 15 жовт. (№ 186). - С. 3.  
 
Умланд А. Що після Вільнюса? : як має поводитися Брюссель у разі 
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